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par ordre chronologique de soutenance
1 Mélanges d'ethnologie écologique, par Éric GARINE WICHATITSKY, obtenue le 5 mars 2019.
2 La religiosité en Chine au haut Moyen‑Âge : données chinoises et interprétation sinologique, par
Grégoire ESPESSET, obtenue le 11 juin 2019.
3 Obstetricandi  scientia :  l’opérativité  du  langage  chez  Maître  Eckart,  par  Yves  MEESSEN,
obtenue le 18 juin 2019.
4 Les théologiens philosophes, de la fondation de l’Université à l’aube de l’humanisme (1200‑1350),
par Pascale FARAGO, obtenue le 2 juillet 2019.
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